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Violin Master Class with 
Cyrus Forough 
Wednesday, Oct. 12, 2011 at 3:30 p.m. 
Amarnick-Goldstein Concert Hall 
Boca Raton, Fla. 
 
 
Scherzo Tarantella                                                                          H. Wieniawski 
                                                                                                                (1835-1880) 
Aziza Musaeva, violin 
Stephen Seto, piano 
 
Concerto in D Major                                                     Pyotr Ilyich Tchaikovsky 
Allegro moderato                                                                           (1840-1893) 
                       
Takuya Yamamoto, violin 
Tao Lin, piano 
 
Violin Sonata in G Major                                                                Maurice Ravel              
Allegretto                                                                                     (1875-1937)                      
Blues: Moderato 
 
Svetlana Kosakovskaya, violin 
Tao Lin, piano 
 
Sonata for Violin and piano in B minor                                  Ottorino Respighi 
Moderato                                                                                     (1879-1936) 
                                                                 
Evgenia Zharzhavskaya, violin 
Tao Lin, piano 
 
Violin Concerto in D minor, op. 47                                                  Jean Sibelius 
Allegro Moderato                                                                          (1865-1957) 
                                                                  
Marina Lenau, violin 
Tao Lin, piano 
 
 
 
